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Wirausaha merupakan seseorang yang menciptakan sebuah bisnis, berhadapan dengan 
resiko dan ketidakpastian, bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan 
dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang 
diperlukan. Pada era modern saat ini berwirausaha dapat dilakukan melalui media 
online salah satunya yaitu menjadi reseller. Masalah yang dihadapi masyarakat dan 
mahasiswa yaitu kurangnya modal dalam memulai dan membangung bisnis. Bisnis 
online secara reseller sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan 
termasuk mahasiswa dan para pelajar. Bisnis online secara reseller membutuhkan 
uang namun modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Seorang reseller juga harus 
mampu menentukan harga jual dengan tepat agar memperoleh keuntungan normal. 
Harga jual dapat ditentukan dengan menjumlahkan harga beli, biaya operasional dan 
margin keuntungan yang ingin didapat. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan 
minat dan mengajak para masyarakat serta mahasiswa agar dapat memulai bisnis 
dengan metode berjualan online dengan menjadi reseller. Metode pengabdian kami 
dalam menyampaikan materi kepada masyarakat dan mahasiswa dikemas dalam 
bentuk mini seminar secara daring. Hasil dari kegiatan sosialisai dan pelatihan yang 
dilakukan menunjukan bahwa masyarakat dan mahasiswa mulai terbuka mengenai 
bisnis online secara reseller dan mengetahui cara perhitungan harga jual yang tepat 
pada bisnis online reseller. Bisnis online secara reseller dalam menentukan harga jual 
jangan mark up harga jual dengan sembarangan karena akan berpengaruh terhadap 
kelangsungan penjualan produk 
 
Kata Kunci: Harga Jual; Reseller; Wirausaha 
 
Abstract 
Entrepreneurship is someone who creates a business, dealing with risk and 
uncertainty, aims to gain profit and experience growth by identifying opportunities and 
utilizing the necessary resources. In the modern era, entrepreneurship can be done 
through online media, one of which is becoming a reseller. The problem faced by the 
community and students is the lack of capital in starting and building a business. 
Reseller online business has been carried out by many people from various walks of 
life, including students and students. Reseller online business requires money but the 
capital issued is not too large. A reseller must also be able to determine the selling 
price precisely in order to obtain normal profits. The selling price can be determined 
by adding up the purchase price, operating costs and the profit margin you want to 
get. This study aims to foster interest and invite the public and students to start a 
business by selling online by becoming a reseller. Our service method in delivering 
material to the public and students is packaged in the form of online mini seminars. 
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The results of the socialization and training activities conducted show that the public 
and students are starting to be open about online reseller business and know how to 
calculate the correct selling price for the online reseller business. Reseller online 
business in determining the selling price, don't mark up the selling price carelessly 
because it will affect the continuity of product sales 
 
Keywords: Selling price; Reseller; Entrepreneur 
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Pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari 1 
tahun lalu dan masih terjadi hingga kini 
menyebabkan masalah dalam perekonomian 
Indonesia. Salah satu permasalahan yang 
dihadapi adalah meningkatnya pengangguran. 
Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat 
Statistik 2020 lalu, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen dari 
138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 
9,77 juta penduduk pengangguran terbuka. 
Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, tingkat 
pengangguran di Indonesia sudah mencapai 
2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk 
usia kerja. Pandemi Covid-19 turut 
memberikan imbasnya dala jumlah 
pengangguran tersebut (bisnis.tempo, 2019). 
Pengangguran tersebut merupakan salah 
satu faktor yang menyebabkan kemerosotan 
ekonomi yang terjadi pada saat ini. 
Salah satu cara untuk menangani 
pengangguran dan kemerosotan ekonomi ini 
adalah dengan berwirausaha. J.B Say 
(1803) mengatakan bahwa wirausaha adalah 
pengusaha yang mampu mengelola sumber- 
sumber daya yang dimiliki secara ekonomis 
(efektif dan efisien) dan tingkat 
produktivitas yang rendah menjadi tinggi. 
Sedangkan menurut Dan Stein dan Jhon F. 
Burgess (1993), wirausaha adalah orang 
yang mengelola, mengorganisasikan, dan 
berani menanggung segala risiko untuk 
menciptakan peluang usaha dan usaha baru. 
Salah satu usaha yang mudah dan sudah 
banyak dijalankan adalah reseller. Reseller 
adalah sebutan bagi orang yang menjual 
barang dari distributor maupun agen dan 
menyalurkannya secara langsung kepada 
konsumen. Biasanya, reseller ini membeli 
barang dari produsen ataupun distributor 
dengan harga relatif lebih murah dengan 
jumlah yang banyak dan mengambil untung 
dari selisih harga tersebut (indoworx, 2017). 
Dalam usaha reseller ini, penentuan harga 
jual dapat mempengaruhi kehidupan usaha. 
Oleh karena itu, diperlukan perhitugan harga 
jual yang tepat supaya reseller mendapatkan 
keuntungan yang diinginkan serta dapat 
mempertahankan usahanya. 
Selain untuk mewujudkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, tujuan dari Pengabdian 
Mahasiswa kepada Masyarakat yang kami 
lakukan adalah berbagi ilmu kepada 
mahasiswa dan masyarakat umum tentang 
bagaimana menghitung harga jual yang 
tepat. Karena dengan harga jual yang tepat, 
maka reseller bisa mendapat keuntungan 
yang diinginkan serta dapat 
mempertahankan usahanya. Jika usahanya 
dapat bertahan, maka hal ini dapat 
mengurangi jumlah pengangguran yang ada, 
dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi 
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Metode yang digunakan  dalam 
penyampaian   P(M)kM   ini   dikemas 
dalam bentuk mini seminar secara daring 
melalui Zoom Cloud Meeting tentang 
penerapan perhitungan harga jual dalam 
berwirausaha menjadi reseller kepada 
mahasiswa/i dan mayarakat umum. P(M)kM 
ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 
yang dimulai pukul 09:00 hingga pukul 
10:30 WIB. 
Teknik pelaksanaan P(M)kM diantaranya: 
 
1 .  Penyampaian materi sosialisasi yang 
dilakukan oleh dua Mahasiswa 
Universitas Pamulang Akuntansi S1 
Peserta diberikan pembekalan materi 
oleh narasumber mengenai kegiatan 
wirausaha reseller dan penerapan 
perhitungan harga jual yang tepat pada 
usaha reseller. 
2 .  Pemutaran Video Inspirasi 
 
Mahasiswa pengabdian kepada 
masyarakat memperlihatkan video 
inspirasi berwirausaha menjadi reseller 
kepada peserta P(M)kM. Tujuan 
pemutaran video tersebut supaya peserta 
mendapat inspirasi untuk mulai 
berwirausaha menjadi seorang reseller. 
3 .  Kegiatan sharing 
 
Peserta diberikan kesempatan untuk 
sharing mengenai pengalamannya 
berwirausaha menjadi reseller. Peserta 
dapat  menceritakan  produk  resellernya 




4 .  Kegiatan Tanya Jawab 
 
Peserta diberikan kesempatan untuk 
bertanya terkait dengan wirausaha 
reseller dan perhitungan harga jual yang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil dari kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan yang dilakukan pada masyarakat 
adalah mereka mulai terbuka mengenai 
wirausaha reseller dan mengetahui cara 
perhitungan harga jual yang tepat  pada 
usaha reseller tersebut. Mereka mengetahui 
pentingnya perhitungan harga jual  yang 
tepat dan mulai menerapkannya pada usaha 
yang akan mereka jalankan. 
Dengan jumlah peserta sebanyak 42 
orang dengan latar belakang masyarakat 
umum dan mahasiswa Universitas Pamulang 
yang mayoritas berasal dari Fakultas 
Ekonomi jurusan Sarjana Akuntansi. 
Umumnya, peserta yang mengikuti webinar 
berada di tingkat semester enam. Peserta 
yang berasal dari kalangan milenial  ini 
cukup antusias mengikuti webinar sampai 
akhir acara. Hal ini disebabkan 
keingintahuan peserta terkait cara 
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Gambar 1 Proses Sosialisai (1) 
 







Gambar 2 Proses Sosialisai (2) 
 






Gambar 3 Proses Sosialisasi (3) 
Gambar 6 Tanya Jawab dan Sharing (2) 
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Dengan perkembangan aktivitas bisnis 
secara online tersebut, maka dapat 
menjadikan aktivitas bisnis lebih efisien baik 
dalam segi biaya, tenaga, maupun waktu. 
Apalagi sekarang sedang marak pula bisnis 
online yang menawarkan sistem penjualan 
kembali atau sering disebut dengan sistem 
reseller (Permatasari, dkk., 2018). Sebelum 
seseorang melakukan kegiatan 
berwirausaha/berbisnis online menjadi 
reseller. Perlu mengetahui terlebih dahulu 
bagaimana cara menetapkan harga jual untuk 
reseller  pemula  dalam  memastikan  harga 
supaya   mempunyai   basic   serta   argumen 
kuat. 
Maka dari itu, kegiatan P(M)kM ini 
dilakukan untuk mahasiswa dan masyakarat 
umum yang bertujuan untuk berwirausaha 
menjadi reseller dengan mengetahui 
perhitungan harga jual yang tepat. Dimana 
dengan adanya edukasi ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan kepada peserta 
Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat 
untuk melatih skill berwirausaha. 
Bisnis online secara reseller kini sudah 
banyak dilakukan salah satunya dengan 
berbisnis online secara reseller oleh 
masyarakat dari berbagai lapisan termasuk 
mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. 
A. Wirausaha 
 
Seorang pengusaha (Wirausahawan) 
merupakan seorang yang menggabungkan 
sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, serta 
aset lain untuk menghasilkan nilai yang le- 
bih besar dari sebelumnya, juga seorang 
yang mengenalkan perubahan, inovasi, dan 
tantangan baru. 
Rosmiati, dkk. (2015) mengemukakan 
bahwa kewirausahaan diartikan sebuah 
proses dinamis dalam menciptakan 
tambahan kekayaan oleh individu yang 
menanggung risiko  utama  dalam  hal 
modal waktu, dan/atau  komitmen  karier 
atau menyediakan nilai bagi beberapa 
produk atau jasa. Produk atau jasa mungkin 
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dapat terlihat unik ataupun tidak, tetapi 
dengan berbagi cara nilai akan dihasilkan 
oleh seseorang pengusaha dengan menerima 
dan menempatkan keterampilan dan sumber 
daya yang dibutuhkan. 
Rosmiati, dkk. (2015) menjelaskan lagi 
bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) 
adalah proses penciptaan sesuatu yang baru 
pada nila menggunakan waktu dan upaya 
yang diperlukan, menanggung risiko 
keuangan, fisik, serta risiko sosial yang 
mengiringi, menerima moneter yang 




Menurut Pramesti, dkk. (2014) 
mengatakan bahwa reseller yaitu penjualan 
kembali atau orang yang melakukan 
penjualan dari produk orang lain melalui 
website mereka dengan satu kesepakatan. 
Biasanya reseller meminta kepada supplier/ 
toko online tersebut untuk mengirimkan 
barang  atau  pesannya  ke  alamat 
konsumen yang  dituju  dan  dikirimkan 
atas nama reseller itu  demi 
mempertahankan pelanggan dan menjaga 
kesepakatan yang dibuat antara supplier 
dengan reseller, jadi reseller tidak perlu 
menyetok barang. 
Menurut kamus bahasa Inggris Re 
artinya kembali, seller artinya penjual, jadi 
arti reseller adalah menjual kembali suatu 
produk yang dilakukan oleh penjual setelah 
penjual tersebut membelinya. Mereka 
beranggapan bahwa reseller itu menjadikan 
mereka media untuk jualan, karena faktanya 
kebanyakan orang membeli produk dari 
suatu website dan mempromosikan url 
webnya dengan harapan dapat suatu komisi. 
C. Harga Jual 
 
Henri Slat (2013) menyatakan harga jual 
adalah upaya untuk menyeimbangkan 
keinginan untuk memperoleh manfaat 
sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan 
yang tinggi dan penurunan  volume 
penjualan jika harga jual yang dibebankan 
ke konsumen terlalu mahal. Menurut Murti 
dan Soeprihanto (2007:281), harga adalah 
jumlah uang (ditambah beberapa produk 
kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 
mendapatakan sejumlah kombinasi dari 





Dalam era modern ini perkembangan 
suatu teknologi dapat dikatakan membantu 
dan mempermudah para masyarakat dan 
mahasiswa-mahasiswa untuk memulai suatu 
usaha. 
Dalam hal ini suatu usaha yang dapat 
dilakukan dengan mudah dan tidak terlalu 
memerlukan banyak modal yaitu dengan 
menjadi seorang reseller.  Namun 
masyarakat dan para mahasiswa masih 
banyak yang belum mengerti dan paham 
apabila   menjadi   seorang   reseller   dapat 
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mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. 
Keuntungan yang didapat tentu saja dapat 
diperoleh dengan memperhatikan beberapa 
faktor salah satunya yaitu harga beli dan 
margin keuntungan. Maka dengan itu 
tanggung jawab kita agar menumbuhkan 
minat dan mengajak masyarakat dan para 
mahasiswa agar berbisnis. Sehingga 
masyarakat dan para mahasiswa akan 
mendapatkan pengalaman serta ilmu 
bagaimana cara berjualan secara online. 
Berdasarkan pembahasan di atas, hasil 
kegiatan P(M)kM ini dilakukan guna 
menumbuhkan minat mahasiswa/i dan 
masyarakat umum untuk memulai 
berwirausaha. Kegiatan tersebut juga 
dilaksanakan sebagai bentuk implementasi 
Tridharma Perguruan Tinggi dan 
memberikan solusi kepada mahasiswa/i dan 
masyarakat umum dalam memulai 
berwirausaha dan menghadapi 
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